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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Pengembangan Sikap Religius Dalam Ekstrakulikuler 
Pramuka MAN 1 Trenggalek” di tulis oleh Dian Cahyono, NIM 17201153017, 
Pembimbing Dr.H. Abd. Aziz, M.Pd.I 
Kata kunci: Pengembangan , Sikap Religius. 
Konteks penelitian: Seiring laju zaman dan dan untuk membentengi siswa 
dari pergaulan bebas.Ekstrakulikuler Pramuka di MAN 1 Trenggalek perlu dan 
sedang mengembangkan sikap religius siswa MAN 1Trenggalek seperti 
pengembangan sikap disiplin, pengembangan sikap jujur, dan juga pengembangan 
Sikap rendah hati yang di kembangkan dalam kegiatan ekstrtakulikuler  pramuka di 
MAN 1 Trenggalek. 
Fokus penelitian: (1) Bagaimanakah pengembangan sikap religiu 
kedisiplinandalam kegiatan ekstrakulikuler pramuka MAN 1 Trenggalek. (2) 
Bagaimana pengembangan sikap religius kejujuran dalam kegiatan ekstrakulikuler 
pramuka di MAN 1 Trenggalek. (3) Bagaimana pengembangangan sikap religius 
rendah hati dalam kegiatan ekstrakulikuler pramuka di MAN 1 Trenggalek. 
Tujuan penelitian: (1) Mampu mengetahui dan bisa mendeskripsikan 
pengembangan sikap religius siswa melalui kegiatan ekstrakulikuler pramuka di  
MAN 1 Trenggalek. (2) Mampu mengetahui dampak dari adanya pengembangan 
sikap religius siswa melalui kegiatan ekstrakulikuler pramuka di MAN 1 Trenggalek. 
(3) Mampu mengetahui manfaat pengembangan sikap religius bermanfaat dalam 
kegiatan ekstrakulikuler pramuka di MAN 1 Trenggalek. 
Metode penelitian: Pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Madrasah 
Aliyah Negeri 1 Trenggalek. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara 
dan dokumentasi dengan teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan 
penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data dengan  perpanjangan keikutsertaan, 
keajekan pengamat, triangulasi data dan pengecekan teman sejawat. Tahap penelitian, 
peneliti menggunakan tahap pra-lapanan, pelaksanaan, dan laporan. 
Hasil penelitian: (1) Pengembangan sikap religius kedisiplinan dalam 
kegiatan ekstrakulikuler pramuka pada siswa meliputi sikap disiplin a). Tidak datang 
terlambat,b). Mengerjakan tugas tepat waktu,c).Menaati peraturan yang ada baik 
tertulis maupun tidak tertulis. d). Tidak keluar pada jam pelajaran. (2) Pengembangan 
sikap religius jujur dalam kegiatan ekstrakulikuler pramuka pada siswa meliputi sikap 
jujur a)Tidak berbohong pada siapapun,b).Berperilaku baik di setiap waktu dan 
keadaan,c). Tidak mau mengambil barang yang bukan haknya.  (3) Pengembangan 
sikap religius rendah hati. a)Sikap tidak sombong, b),Mau mendengarkan pendapat 
orang lain. c). Tidak memaksakan kehendak. 
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ABSTRACT 
 
A thesis entitled "Development of Religious Attitudes in the Scout 
Extracuricular of Islamic High School 1 Trenggalek" was written by Dian Cahyono, 
Registered Student Number 17201153017, 2019, Faculty of Tarbiyah and Teacher 
Training, State Islamic Institute of Tulungagung, Advisor Dr.H. Abd. Aziz, M.Pd.I 
Keywords: Development, Religious Attitude. 
Research context: Along with the develop of times and to fortify students 
from promiscuity. Scout Extracurricular in Islamic High School 1 Trenggalek needs 
and is developing religious attitudes of MAN 1 Trenggalek students such as 
developing disciplinary attitudes, developing honest attitude, and also developing 
humble attitudes developed in scout extracuricular activities in Islamic High School 1 
Trenggalek. 
Research focuses: (1) How is the development of religious discipline in the 
scout extracurricular activities of Islamic High School 1 Trenggalek. (2) How to 
develop honesty religious attitudes in scout extracurricular activities in Islamic High 
School 1 Trenggalek. (3) How to develop humble religious attitudes in scout 
extracurricular activities in Islamic High School 1 Trenggalek. 
Research objectives: (1) Find out and describe the development of student’s 
religious attitudes through scout extracurricular activities at Islamic High School 1 
Trenggalek. (2) Find out the impact of the development of student's religious attitudes 
through scout extracurricular activities at Islamic High School 1 Trenggalek. (3) Find 
out the benefits of developing a religious attitude is useful in scout extracurricular 
activities at Islamic High School 1 Trenggalek. 
Research method: Qualitative approach. Research location in Islamic High 
School 1 Trenggalek. Data collection uses observation, interviews and documentation 
with data analysis techniques through data reduction, data presentation and 
conclusion drawing. Technique of data validity with an extension of participation, 
observer proficiency, data triangulation and peer checking. In the research phase, the 
researcher uses the pre-service, implementation and report stages. 
The results of the study: (1) Development of disciplinary religious attitudes in 
scout extracurricular activities in students includes a discipline attitude a). Not to  
arrive late, b). Work the assignments on time, c). Obey the existing regulations both 
written and unwritten. d). Not to skipping during class hours. (2) Development of 
honest religious attitudes in scout extracurricular activities in students including 
honest attitude a) Not to lying to anyone, b). Good behavior at all times and 
circumstances, c). Not to take items that are not their rights. (3) Development of 
humble religious attitudes. a) The attitude to not arrogant, b), Want to listen to the 
opinions of others. c). Not imposing will. 
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 الملخص
 
 1-في المدرسة الثانوية الحكوميةر المواقف الدينية في المقتطف الكشفية يبعنوان "تطو  البحث العلمي
 , المشرف الدكتور الحاج عبد العزيز الماجستير.71035110271رقم القيد ،جاهيونوه ديان تكتب  الذي ترينجاليك"
 .: التنمية ، الموقف الدينيالرئيسية الكلمات  
 1-المدرسة الثانوية الحكومية فيالكشف  .وتحصين الطلاب من الاختلاط تقدم الزمنالبحث:  خلفية
مثل تطوير المواقف التأديبية ،  ترينجاليك 1-المدرسة الثانوية الحكومية للطلاب ويقوم بتطوير المواقف الديني ترينجاليك
المدرسة الثانوية  أنشطة الكشف فيالمتواضعة التي تم تطويرها في  وتطوير المواقف الصادقة ، وكذلك تطوير المواقف
 .ترينجاليك 1-الحكومية
 1-المدرسة الثانوية الحكومية فية نضباط الديني في الأنشطة الكشفي) كيف يتم تطوير الا1: (مسائل البحث 
تطوير  كيف ) 3. (ترينجاليك 1-ةالمدرسة الثانوية الحكومي فيتطوير المواقف الدينية الصدق  كيف )2. (ترينجاليك
 .ترينجاليك 1-المدرسة الثانوية الحكومية فيفي الأنشطة الكشفية اللامنهجية المواقف الدينية المتواضعة 
 1-المدرسة الثانوية الحكومية فية نضباط الديني في الأنشطة الكشفييتم تطوير الامعرفة ) 1أهداف البحث: (
تطوير معرفة  ) 3. (ترينجاليك 1-المدرسة الثانوية الحكومية المواقف الدينية الصدق فيتطوير معرفة  )2. (ترينجاليك
 .ترينجاليك 1-المدرسة الثانوية الحكومية فيفي الأنشطة الكشفية اللامنهجية المواقف الدينية المتواضعة 
. يستخدم جمع  ترينجاليك 1-المدرسة الثانوية الحكومية موقع البحث في الكيفيطريقة البحث: النهج 
البيانات الملاحظة والمقابلات والوثائق باستخدام تقنيات تحليل البيانات من خلال تقليل البيانات وعرض البيانات ورسم 
الاستنتاجات. تقنية صحة البيانات مع امتداد المشاركة وكفاءة المراقب وتثليث البيانات وفحص النظراء. في مرحلة 
 .ل ما قبل الخدمة والتنفيذ والتقريرالبحث ، يستخدم الباحث مراح
) تطور المواقف الدينية التأديبية في الأنشطة الكشفية لدى الطلاب بما في ذلك موقف 1: (البحثنتائج 
الانضباط أ). لا تصل متأخرا ، ب). العمل في مهام في الوقت المحدد ، ج) ، يجب التقيد باللوائح الحالية المكتوبة وغير 
) تنمية المواقف الدينية الصادقة في الأنشطة الكشفية في الطلاب 2ليس خارج خلال ساعات الدرس. (المكتوبة. د). 
بما في ذلك الموقف الصادق أ) لا يكذب على أحد ، ب). حسن السلوك في جميع الأوقات والظروف ، ج). لا تريد 
عة. أ) الموقف ليس متعجرفًا ، ب) ، هل تريد ) تنمية المواقف الدينية المتواض3أن تأخذ العناصر التي ليست حقوقهم. (
 .الاستماع إلى آراء الآخرين. ج). لا تفرض الإرادة
 
